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«DE LA TRAGEDIA», 
UNA CONFERENCIA DE RAMON VINYES 
Lluís Calderer 
L'any 1908, per tal de donar més amplitud i continu·l'tat a les activitats del Teatre íntim, se li 
oferí a Adria Gual la direcció de la nova empresa de teatre catala instaHada al Novetats. Gual 
establí un programa basic d'acord, fonamentalment, amb cinc aspectes: formació de la compa-
nyia, creació d'un comite de lectura, oferir els passadissos del teatre als pintors que volguessin 
exposar-hi les seves obres, publicació d'una revista, Teotralio, que seria la portaveu de la casa, i la 
realització d'un cicle de conferencies en matinals de dies festius. 
Pel que fa al darrer punto el primer cicle es desenvolupa d'acord amb els títols següents, 
ponents i ordre: L'ort dramotic i lo vida, per Joan Puig i Ferreter, Les possions en el teotre, per 
Alfons Maseras, De lo tragedia, per Ramon Vinyes, Lo ffegendo en el teotre, per J. Prat Gaballí, Lo 
donso en el teotre, per Marc-Jesús Bertran, Expressió social del teotre, per J. Bernad i Duran, i De 
lo convenció en el teotre i en lo vida, per Emili Tintorer. 
Quan Ramon Vinyes va impartir-ne la seva, el 22 de novembre de 1908 (publicada al n. 3 de 
Teotralio) , tenia vint-i-sis anys. Nascut a Berga el 1882, molt aviat es constituí en I'anima de grups 
teatrals locals. El 1904 estrena El colvori de lo vida al teatre del Foment Católic. L'any següent, 
amb altres companys, funda la publicació periódica El Cim d'Estelo, la qual promogué, el 1906, uns 
Jocs Florals presidits per Josep Carner. També en aquest darrer any estrena Les boires al teatre La 
Perla del Llobregat de Gironella. Ha comenr;:at a publicar en revistes comJoventut. Empori i Art 
Jove. El 1907 va a residir a Barcelona on segueix coHaborant assíduament a El Poble Cotolo. 
Cap al final de la seva conferencia, Vinyes diu unes paraules que em semblen molt adequades 
com a punt de partida per a aquesta exposició: «en Iloc de la tragedia no escrita sobre la que 
havia de divagar» (és a dir, doncs, que el tema específic hauria hagut de ser el futur de la tragedia, 
o la tragedia en el futur) «m'he extes sobre obres [del passat ja que] era bó que conexeisiu les 
fonts mares de les que indubtablement prendra les aygues ja juntades». 
En efecte, alió que ha dut a terme fins a arribar aquí és un recorregut per la historia de la 
tragedia tractant ampliament els períodes que considera culminants: la Grecia del segle V aC i 
I'Anglaterra del XVI-XVII (dedicant-se exclusivament a I'obra de Shakespeare): «dugues de les fites 
que marquen I'evolució sencera de I'anima del seu temps». Després d'aixó, afirma i argumenta 
que Schiller «és el qui dóna el primer pas vers la tragedia novíssima». Així i tot, Vinyes creu que 
«no existeix encar la nostra gran tragedia», peró sí «que quatre pilans son fets perque'l tragic 
o tragics de dema revelin d'una manera immortal y com a fita definitiva al pervindre, la nostra 
anima, Ibsen, Maeterlink, D'Annunzio, Haupmann». 
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Avui, gairebé a cent anys de distancia, podríem retreure a Vinyes errors puntuals i discutir 
algunes de les seves apreciacions. Pero correríem el risc d'actuar amb prepotencia, sobretot en 
aquells casos en que es podrien argüir en contra coses que, aleshores, ni ell ni ningú no podien 
saber. Per altra banda, declara explícitament d'expressar-se tal com «jo ho veig i ho sento». Així, 
dones, considero més operatiu, d'entrada, fer I'esfon;: de situar-me en el seu moment amb la 
intenció de copsar d'una manera més precisa quina va ser I'aportació de la conferencia a I'ambient 
teatral i cultural de Catalunya I'any en que va ser impartida. 
Comenc;:arem per recordar que, ben entrada la segona meitat del segle XIX, en plena eclosió 
de la Renaixenc;:a, era prou explícita la sana voluntat que la nostra literatura aconseguís un nivell 
equiparable al d'aquelles que, en el món occidental, es consideraven grans. En aquest sentit, 
s'insistia molt en la necessitat de disposar d'obres, el prestigi de les quals vingués avalat pel valor 
adjudicat a un genere concret per si mateix, com si el nom sol ja li adjudiqués una mena de títol 
de noblesa. Quan es considera que, en relació amb la poesia epica, amb L'Atlontido de Verdaguer 
ja s'havien fet els deures, es va creure que calia assolir una cosa semblant per al teatre. I aquí, la 
paraula «magica» va ser la tragedia, sense que ningú deis qui ho propugnaren i defensaren no 
sabés, o no sabés manifestar prou bé, ni que era, ni com havia de ser, ni el perque del seu prestigio 
Amb les primeres estrenes de Guimera semblava que la cosa havia quedat resolta. 
Ningú no garantia, pero, que la seva aportació fos la base d'una autentica renovació de ge-
nere. En la seva conferencia, Vinyes I'esmenta com qui és «are, el nostre gran tragio>. S'absté de 
dir-ne res més perque sap «qui ho fara properament y deixo que parli boca més autoritzada». 
Una manera elegant de fugir d'estudi? A Vinyes no podia haver-li passat desapercebut I'intent 
de renovació de Guimera, aproximant-se, bé que tímidament a D'Annunzio, dut a terme amb 
Andromoco (impresa el 1905, estrenada en castella a Madrid el mateix any i, en versió original, a 
Barcelona, el 19 10). El mateix Vinyes promou un homenatge a Guimera que tingué lIoc el 23 de 
maig de 1909. El mateix dia publicava a El Poble Coto lo un article titulat «Hero'¡'nes de Guimera. 
Vistes a través d'un vel de flames», en el qual analitzava els personatges femenins del seu teatre 
des d'una perspectiva dannunziana. 
Em sembla ciar, mentre no pugui demostrar-se el contrari, que amb aquesta conferencia 
Ramon Vinyes va ser qui dona més informacions (demostrant, a més, el coneixement directe 
de les obres de que parla), raons, arguments i amplitud de visió per fer-se carrec de per que, i 
gracies a que, la tragedia era un genere valuós i important. 
Tornem ara a D'Annunzio. A De lo tragedia, Vinyes el considera «el més gran deis poetes 
contemporanis». Pel que fa al seu teatre creu que «a la tragedia novíssima, com a pompa li poden 
ser quart puntal les esplendents tragedies del excels D'Annunzio». En definitiva, «en D'Annunzio 
la música del parlar és tot y jo hi crec en la música del parlar avuy com a expressió nostre ... » Aixo 
fa que «dintre els versos mateixos més que en I'acció es aont la tragedia anguileja penetranta» 
i aquest li sembla a Vinyes un solid contrapes a «les seves discutibles accions tragiques.» 
Vinyes no presentava als seus auditors un autor per a ells desconegut. Des de 1900 fins a 
la data de la conferencia, tres companyies italianes I'havien dut als escenaris de Barcelona: Lo 
Giocondo (1900), Francesco de Rímini (1905) i Lo (¡glio di lorio (1907). Un deis espectadors de 
la segona, Joan Maragall, va parlar de les seves impressions en un article, «Fruta de invierno» 
(17-10-1905). Mentre veia I'obra pensava que deuria ser molt bona, pero Ilegida; i, exclama, 
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«iay de la obra de teatro que gana con ser le ída1» El nostre poeta diu més endavant que, en 
aquella obra de D'Annunzio: «adiviné un valo r literario muy superior a su valor teatral». I acaba 
plantejant el problema des de I'arre l: «y ésta es la cuestión, que haya drama, y por tal debería 
entenderse siempre drama teatral, escénico, plástico, síntesis de la vida humana que entre por 
ojos y oídos». Arribats aquí, és bo de recordar que ja Aristótil havia escrit que la tragedia era, 
en primer Iloc, mímesis praxeo «imitació d'una acció» (la paraula drama prové del dialecte dóric 
dren i es correspon amb I'at ic pratein amb e l mateix signiflcat: obrar). Com d iu Jean-Pierre 
Vernat, la tragedia presenta individus en situació d'obrar; els posa en la cru'11la d'una elecció 
que els compromet del tot; els mostra interrogant-se a les portes d'una decisió sobre qui és el 
millor partit a prendre. 
Caricatura de Ramon Vinyes per Masgoumiery. 
(Arxiu Comarcal del Bergueda) 
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Per tal de mirar d'entendre la posició de Vinyes en aquest punto potser val la pena de co-
menc;ar considerant la recurrencia, en el seu text, de la paraula (mimo. Notem, per comenc;ar, 
COm alió que més sembla interessar-li de la tragedia grega és el COr: «el chor [ ... ] es I'esperit, la 
multitud que parla ... Parla el poble en el chor [ ... ] Escoltemlo per sentirla la Ilur anima [ ... ] Tu [la 
tragedia grega] fores tan profeta perque resumires una vida y ets un passat sencer, perque ets la 
font aont han begut tots els autors tragics y per que en tu's lIegeix I'historia, anima del passat...» 
En Shakespeare, «y es aquí precisament aont radica tot el valor,tota la forsa de I'obra del vident, 
del poeta angles qui fa sorgir, completament nova, I'anima nova de la nova rassa y crea I'obra 
que's pot posar devant del món antic per ferli veure'l solc que han fet en I'anima deis pobles 
els temps al avansar. .. » Així, dones, la tragedia grega i Shakespeare són «dugues de les fltes que 
marquen I'evolució sencera de I'anima del seu temps». Després de la revisió del passat,Vinyes 
arriba a la gran pregunta: qui sera el tragic «que possi la tercera de flta mercant sencera I'anima 
del nostre temps?» 
En un primer moment no podem deixar de pensar en la teoria romantica de I'anima del 
poble. Sense desestimar el seu pes en el pensament de Vinyes cal, peró, tenir en compte ara 
una altra cosa. I és que el mot animo va ser també tan recurrent com caracteritzador d'un 
sector molt ampli de la literatura de flnals del segle XIX i principis del xx, tot i que en un sentit 
que convé matisar. La consciencia esquinc;ada per la caiguda en picat de determinats valors 
origina la creenc;a en alió que s'anomena I'anima de les coses i la convicció que si s'arribava a 
copsar aquesta anima, aixó sol provocaria la superació del conflicte, altrament dit, la comunió 
deis esperits superadora de les factures interiors. I és cap a aquest ideal redemptor que calia 
orientar els esforc;os. El mateix D'Annunzio havia aflrmat: <mello spazio escenico non puó avar 
vita se non un mondo ideal e». 
Que sera, dones, alió que, segons Vinyes haura de mostrar a I'espectador des de I'escenari 
la nova tragedia? En ells «serem heroes nosaltres: no serem deformats pel vinent tragic y se-
ran els nostres esquelets, les nostres Iletjeses, les que sobre un fons de misteri i d'or diran les 
nostres gestes, les nostres animes en Iloc d'aixecar-nos triomfants brandant I'espasa». Si ho he 
entes bé, aixo voldria dir que el nou heroi sera I'home contemporani tout court amb el seus 
problemes i les seves miseries, sense exaltacions triomfalistes, exposant tot aixo d'una manera 
bella pero clara.vist així, cal assenyalar en Vinyes un malentes sobre la tragedia antiga. Els herois 
de la tragedia grega eren I'herencia d'un passat molt Ilunya, sobre els quals aquesta tragedia va 
orientar un canvi de perspectiva: I'heroi deixa d'esdevenir un objecte de culte i es converteix 
en un ésser problematic. És al terreny d'operacions on es qüestionen els valors d'una estructura 
social que pugna per mantenir-se i s'enfronten amb la possibilitat que en sorgeixin uns altres. Així, 
dones, la tragedia grega, mitjanc;ant la tensió i I'ambigüitat com a forces motrius -presents no 
només en les situacions i els personatges, sinó també en la conflguració del seu Ilenguatge- és 
I'expressió d'un món conflictiu. Pertant, allo que a Vinyes li semblava nou era un retorn a I'antic. 
Pero incorre en una contradicció flagrant quan afirma que, en la tragedia nova, la sumptuositat 
del lIenguatge i la riquesa d'imatges són: «el vel de porpra que cobreix les nostres lIetjedats. La 
vinenta tragedia, I'espatlla del seus heroes ha de cobrirla amb la música triomfal de les paraules.» 
Dit així sembla adjudicar alllenguatge una funció encobridora. Pero aquesta no és pas la qüestió. 
Ho veurem més ciar si tenim en compte unes declaracions del mateix Vinyes (publicades una 
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setmana abans d'impartir la conferencia) en resposta a una enquesta sobre el teatre en vers: 
«Per la seva educació al poble li manquen els alts exemples, els quins foren els alts exemples; 
els alts moments -nomenats musicals com a bells que foren-, únicament evocats per un cant 
podeu sorgir, heu de sorgir, i podeu tornar a vostres tombes, únicament també al so del magic 
lIampegar de les brillants paraules fetes foc, harmonia de foc sobre les multituds ... » Si fa no fa, 
és el que va dir, peró d'una manera més senzilla i més clara, Josep M. López-Picó en la seva 
resposta a la mateixa enquesta: «Teatre en vers vol dir Teatre poetic: substitució de la vulgaritat 
aplanadora d'avui per una més alta concepció de la vida i per I'aristocratització fins de la més 
petita humilitat». 
Ramon Vinyes, amb la seva conferencia, no feia pas cap aportació nova respecte al mestratge 
D'Annunzio en relació amb la tragedia moderna, sinó que insistia i s'afermava en una convicció 
ja manifestada, des deis darrers anys del segle XIX, en revistes i diaris de Barcelona, per gent com 
Joan Pérez Jorba i Celestí Galzaran, que havia temptat homes de teatre com Adria Gual, i que 
ell feia seva amb passió, convicció i entusiasme. 
Crec que tot aquest fenomen queda molt ben sintetitzat per Assumpta Camps quan diu que 
alió que va atreure més, als seguidors catalans D'Annunzio, va ser la imatge de I'«home superior» 
que, tot i superar la seva confrontació amb la societat per la via d'un aristocratisme inteHectual 
d'arrel nietzschiana, també assumia una missió redemptora en la societat sobre la base del seu 
culte a la be Ilesa, concebuda com a única directriu de I'heroi modern. 
Per acabar, sospito que si el projecte resulta inviable va ser, sobretot, perque amb aquella 
voluntat de transformar la tragedia en idealitzadora i, més encara, amb la recuperació del culte 
a I'heroi, es reto rn ava, precisament, a alió que com a reacció en contra havia donat origen a la 
tragedia. 
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